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 الفصل الثانى
 الإطار النظري
 المفهوم النظري . أ
 الفعالية  .1
ويقصد بالتعليم الفّعال الذي يؤدي إلى أقصى درجة لشكنة من التعلم 
بأفضل الطرق وأقلها جهدا و وقتا مع النتيجة على أكبر قدر من الدكاسب 
 . وأما خصائص فعالية التعليم فهي فيما يلى: 9التًبوية الأخرى
 إلى الدنهج جيدوصول التلاميذ  )1
 استيعاب التلاميذ على الدادة الدراسية )2
 درجة حضور الدعلم والتلاميذ )3
 .01ارتفاع منجز تعلم التلاميذ )4
بناء على الأراء السابقة أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسية, 
الحصول على الذداف ومطابقة الوقت. والفعالية مطابقة بالقرانو بتُ درجة 
الذدف والخطة الدصممة من قبل أو الدقارنة بتُ الحاصلة الدخططة من الوصول إلى 
 قبل.
ومقياس الفعالية يعريف من عدد التلاميذ الذين حصلوا على ىدف 
التعلم في الوقت الدعتُ (تقلو الدكتور ندوس الدضافر). وتنصيف ذلك العدد 
 يسمى مئوية. وأما مدى مقياس الفعالية فهو فيما يلى :
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 : فعال% 001-%08
 % : كافي57-%56
 % : ناقص55-%04
 .11% : غتَ فعال93-%0
 التطبيق  .2
من كلمة طّبق (تضعيف عتُ الفعل) معناه عند المحدثتُ  ذالتطبيق مأخو  
في الدنجد: السعي إلى استمالة الشخص أو الأشخاص الذين يرغب في 
 21استمالذم
 طريقة القراءةمفهوم .3
 مشتقة من اللغة اليونانية . الطريقة31معتٌ الطريقة لغًة ىي كيفية
العلم. طريقة التدريس اللغة العربية كيفية بمعنى "sogoL"السبيل وبمعنى" sodohteM"
في قبولذا جيدا ومريحا. طريقة  مادة اللغة العربية ليسهل التلاميذمستخدمة لتقدنً 
التدريس لاتختص في الناحية النظرية بل الإجرائة. وطريقة التدريس لازمة للمدرس 
قال عبد الدنعم الطريقة سلوك أقرب السبل في عمل .41لنجاحة عند أداء واجبتو
 .51الأسياء
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طريقة القراءة لغة ىي شارع وكيفية ومنظمة ومذىب ومنهج وأحوال 
.الطريقة تستخدم لتنفيذ 61وخطة (الخطة في شيء) ومسكنة ومشرف
الإستتَاتيجية. الطريقة حرفية ىي كيفية. وعامة، أن الطريقة عملية مستخدمة 
 .71لنيل الأىداف الدعينة
استخدام الطريقة الدناسبة في عملية التعلم والتعليم يؤثر كثتَا على 
ة بالدادة الدراسية. الحاصلة الدرجوة. إذان، لابد أن تناسب الطريقة الدستخدم
وإذا لا تناسب الطريقة الدستخدمة بالدادة الدراسية فلا نصل إلى الأىداف 
الدرجوة. وبذلك، للطريقة دور ىام ونافع في عملية التعلم والتعليم، ومن إحدىها 
 ىي طريقة القراءة.
ثم، إذا كان مع الطريقة كلمة تعليم اللغة العربية، فهي بمعتٌ أن طريقة 
، فالطريقة الدناسبة م ىي كيفية استخدمها في عملية تعليم اللغة العربيةالتعلي
يتحمسون في التعلم ويكون جو الفصل مريحا لتكون النتيجة  تلاميذستجعل ال
 التى يحصلون عليها تشبعهم.
طريقة القراءة ىي استيعاب اللغة الأجنبية بداية من استيعاب عناصر 
تبدأ من تدريب نطق الألفاظ الصحيح ثم  اللغة الصغتَة وىي الدفردات التى
 .81الفهم
في تعليم اللغة كاللغة الأجنبية طرق متعددة, و ىي طريقة القواعد و 
التًجمة والطريقة الدباشرة وطريقة القراءة والطريقة السمعية الشفهية والطريقة 
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ستجابة الجسمنية الكاملة وطريقة تعليم اللغة من خلال الالتصالية و طريقة 
 تمع و الطريقة الإنسانية الطبعية و الطريقة الإلذائية و الطريقة الانتقائية.المج
طريقة القراءة ىي إلقاء الدادة التعليمية بتقدنً القراءة . و طريقة القراءة 
ىي طريقة تقدم بها الددس مادة دراساتها بالاىتمام بالقراءة أي أن الددرس يقرأ 
 .91مواضع القراءة ثم يتبعها التلميذ
 أهداف القراءة )1
عملية الفهم. والتًجمة وفهم معانى الكلمات لذا ىدف  ىيالقراءة 
:  8002رئيسي لنيل معلومات النص. ورأى إسكاندر واسو وسونندار (
 ) أن الأىداف العامة من مهارة القراءة ىي : 982
 .في لسارجها معرفة الحروف وقادر على تلفيظ . 1
 قراءة كلمة فكلمة.. 2
 النص بمخارج الحروف الصحيحة. قراءة. 3
 فهم علاقات الكلمات في الجمل والفكرة.. 4
مقدار حاصلة تعليم اللغة العربية ىو نيل الدهارة ومهارة اللغة 
العربية لدى التلاميذ. وفي تعليم اللغة العربية أربع مهارات، وىي مهارة 
 الاستماع والكلام والقراءة والكتابة.
ث، إنما تبحث الباحثة عن ناحية الدهارة مناسبة بتًكيز ىذا البح
اللغوية وىي مهارة القراءة، فأما تعليم اللغة العربية في الددرسة الثانوية 
 02فيما يلى 3102منهاج الدراسي ح الجنة ببرانف ينطلق على أساس مفتا 
 : 
 يعرفون الأحرف ويستطيعون أن يلفظوىا جيد وصحيحا. تلاميذأ. ال
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 عانى من تعبتَ الكلمات الأدبية والكلمات العربية.يدركون الد تلاميذب. ال
 .ةدالداأن يقرؤوا النص جيدا مناسبابا تلاميذج. يستطيع ال
 أنواع القراءة )2
 ولتدريب الدهارتتُ، ىناك عدة أنواع أنشطة القراءة، منها :
. القراءة الجهرية. والدتًكز في ىذا النشاط ىو حفظ الأصوات العربية من 1
، ويهتم دوالوزن الدقيق يقرأ القارئ قراءة طلاقة بدون تردلسارج الحروف 
 .12بالحركات الصحيحة
. القراءة الصامتة، ىذه القراءة تهدف إلى نيل التعريف رئيسيا وفروعيا. في 2
ىذا النشاط، لابد أن يكون جو الفصل منظما ليتًكز التلاميذ في القراءة. 
الإدراك البصري  الذي يتًجم  والقراءة الصامتة ىي القراءة التي تعتمد على
على  تلاميذو القراءة الصامتو تساعد ال22إلى وعي ذىتٍ مباشرة دون نطق.
 .32الإعتماد على أنفسهم , وتؤىلهم للفهم في دقة وسرعة
الغرض الأساس من القراءة تدكتُ الدتعلم من اختزان صور . القراءة السريعة. 3
السريعة الدقرونو بالفهم, والقراءة ذىنو ليصبح قادرا على القرءة الكلمات في 
نماالدراد بها أن يظهر على نطق الدتعلتُ إالسريعة لا تعتٍ في بداية الوقت و 
فينتقبل من كلمة إلى دون تفكتَ كثر,اح لدى التاعمل مع النص,الارتب
 .42أخرى, ومن سطر إلى اخر بسهولة ويسر ولا يبدو عليو العناء والاجهاد
ىذه القراءة لا تهدف إلى زيادة الدفردات ولا إلى تعليم . القراءة الدتأنية، 4
 الأساليب الجديدة ولا إلى فهم نص القراءة تفصيليا.
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ليكون لذم قدرة  تلاميذذه القراءة تهدف إلى تدريب ال. القراءة التحليلية. ى5
 .52في البحث عن الدعلومات الدكتوبة
 :  ت التعليم بطريقة القراءة .خطوا )3
 تلاميذعلى اليسلم الددرس  .1
 يستعد الددرس السبورة : يكتب التاريخ وموضوع الدادة  .2
 : مراجعة الدرس) tseT-erP( الإختبار القبلي .3
 تقدنً الدرس .4
 ةيعطي الدفردات الجديد .5
 يقرأ دون الصوت  .6
 توجد التدريبات لفهم الدفردات  .7
 يقرأ بواضحالددرس   .8
 يجب الأسئلة في الكتاب التلاميذ  .9
 .62ةيلواجبة الدنز تلاميذالدرس اليعطي الد .01
 المزايا  )4
لكل طريقة التعليم مزايا وعيوب، لأن الطرية الكاملة غتَ موجودة. 
كل واحد من الطريقة مناسبة بمادة الدراسة الدعينة والذدف الدعتُ، 
كن أن تكون غتَ مناسبة بمادة الدراسة الأخرى. طريقة مولكنها تت
 :فيما يلىالقراءة لذا مزايا مثل طريقة أخرى وىي 
 اللغة الأجنبيةصحيحة وفصيحة.أن يقرأو نصوص لتلاميذ. يستطيع ا1
الأجنبية  أن يستخدموا لذجة قراءة نص اللغة تلاميذ. يستطيع ال2
 بالقواعد الصحيحة.مناسبة 
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أن يتًجموا كلمات اللغة الأجنبية وفهمها،  لتلاميذ. يرجى أن يستطيع ا3
 .72لتكون معرفتهم واستيعابهم كاملة
 العيوب )5
ائية صعبة في التطبيق، لأن .  في ىذه طريقة القراءة، للمرحلة الإبتد1
يعتبرون أنها أجنبية في نطقها، حتى لابد للمدرسة أن يعطى  يذتلامال
 الأمثلة متكررة وصعبة في تقليدىا.
ريقة القراءة تركز في قدرة . وبالنظر إلى ناحية استيعاب اللغة، كانت ط2
 مات الدوجودة في اللغة الأجنبية صحيحا وطلاقا.لنطق الكل تلاميذال
الددرسة غتَ متجذب لدى  ت. كان التعليم لشلا، ولاسيما إذا كان3
 .لتلاميذا
 .82ريقة فرصة كثتَة في عملية التعليمط. لذذه ال4
 ولتكميل ىذه الطريقة، تستخدم الباحثة وسيلة التعليم.
 يةوسيلة التعلممفهوم ال .4
موجودة في اللغة الألصليزية. وىي تسمى وسيطة في الوسيلة من كلمة 
اللغة اللاطنية. وجمعها وسائل. وفي اللغة الأندونسية أنها أداة ووسيطة ومرسل 
رسل والدرسل الرسالة. وحرفية، أنها تدل على أن وسيلة التعليم إناء الرسالة من الد
 .تلاميذيعتٌ الددرس وال
ينقسم إلى  hcalreG.S nonreV ylE.P dlanoDومعتٌ الوسيلة عند 
قسمتُ معتٌ الوسيلة العام ومعنىالوسيلة الخاص. ومعتٌ الوسيلة الخاص كالرسم 
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البياني, الصورة, الألة الدكانيكية والإلكتًونية الدستخدمة للقبض وإالقاء 
فة الدعلومات. ومعتٌ الوسيلة العام مايحتًع الجو الذي يمكن التلاميذ لأخذ الدعر 
والدهارة.بناء على الأراء السابقة أن معتٌ الوسيلة مايمكن حسيتها وتتوظف كأنة 
الاتصال (عملية التعلم والتعليم) لتشجيع الفكرة,الإحساس ورغبة التلاميذ في 
 .92قبول الدعلومات
قال عمر همالك أن وسيلة التعليم ىي أداة. الطريقة والتقنية الدستخدمة 
في عمليةالتعليم في الددرسة.  تلاميذمل بتُ الددرس والتصال والتعافي فعال الا
وشعورىم واىتمامهم تلاميذالما يستخدم في التعلم ليحرضأفكار ىي كل الوسيلة
 ورغبتهملتتحقق عملية التعليم فعالة ومبتكرة وكاملة.
 أهمية وسيلة التعليم. )1
 ورغبتهم التى تؤثر تلاميذم لزتاجة لأنها تنهض مريحة الوسيلة التعلي
التعلم لزيادة العلوم. فبذلك، كانت وسيلة التعلم مهمة في عملية التعم  إلى
 والتعليم، منها في عملية تعليم اللغة العربية.
مهمة جدا لأنها  ) أن وسيلة التعليم3: ۷891قدم أحمد سالم (
نات اوترقى فهمهم عن مادة الدراسة، وتعطى البيتلاميذ تجذب رغبة ال
 الدعلومات وتسهل تفستَ البيانات. القوية/الوثيقة، تيقن
لتعليم، منها مزايا وسيلة التعليم تعتبر كثتَة ومهمة في عملية ا
بها لدى مادة الدراسة سهلة في فهمها واستيعا،تلاميذلتجذب اىتمام ال
 يفتٌ ، حتى يكونوا فعالتُ ومبتكرين في التعلم، فيكون الددرس لاتلاميذال
مادة الدراسة وإزالة صوتية لا يملون في قبول  تلاميذطريقة كثتَة، ويكون ال
واضحة، وكانت الطريقة  تلاميذر الكفائة ومؤشراتها عرفها ال، معياتلاميذال
 .03والأستتَاتيجية اللتان استخدمهما الددرس متنوعة
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 فوائد الوسيلة التعليمية  )2
. لفعال التفاعل بتُ الددرس والتلاميذوفوائد الوسيلة العامة 
ب عن تعليمية لتوحيد الدادة الدراسية الدعلمة وتنفيد للاجبتناوالوسيلة ال
أينما كانوا. والوسيلة التعليمية تستطيع أن  التقستَ  المحتلف بتُ التلاميذ
تقدم الدعلومات بالصوت, الصورة, الحركة واللون إما طبيعية أم مثابلة حتى 
 يستطيع الددرس ميختًع  جو التعلم الدريح وغتَ لشل ومسئم.
الوسيلة التعليمية تساعد ترقية حاصلة تعلم التلاميذ وتساعدىم في 
فهم الدادة الدراسية لأن فهم الدراسية وسماع الدعلومات غتَ كامل بعدم 
ة تصبح كاملة بمساعدة النظر, اللمس ذالوسيلة التعليمية. الدعلومات الدأخو 
يم في أي والإحساس والشعور بأنفسهم. ويمكن أدداء عملية التعلم والتعل
مكان كان بوجود الوسيلة التعليمية. ويمكن تصميم الوسيلة التعليمية 
بأحسن تصميم حتى يستطيع التلاميذ أن يؤدوا التعلم بدون التعليق على 
 الددرس. ووقت التعلم في الدرسة لزدود الباقى خارج الددرسة.
والوسيلة تستطيع أن تنمى الدوقف الإيجابي على الدادة وعملية 
اب وتحث ذعلم لدى التلاميذ. والوسيلة التعليمية تحتًع جو التعلم الجالت
 رغبة التلاميذ في العلم والتلاميذ عن مصدر العلوم بأنفسهم.
والوسيلة تفيد لتغيتَ دور الددرس إلى الوجهة الإيجابية والإنتاجية, 
ويستطيع الددرس أن يوزع دوره بوجود الوسيلة حتى لو فرصة كثتَة للاىتمام 
بالناحيات التًبوية كمساعدة حل صعوبة التلاميذ, تكوين الشخصية, 
 .13تشجيع التعلم وغتَ ذلك
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 )aynatreB nolaB("لعبة "بالون سائل  .5
يستحدم اصطلاحا " الألعاب " في تعليم اللغة العربية لكلي يعطي لرالا 
بوسيلة لشتعة و موشفة  تلاميذالفصلية, ولتزويد الدعلم و الواسعا في الأنشطة 
 23للتدريب على عناصر اللغة , وتوفتَ الحوافر لتنمية الدهارات اللغوية المحتلفة. 
تستخدم ىذه اللعبة لنيل الأىداف، ولذا مهارة بشعر الدريح، لأن 
. إن التعليم قراءة لأسئلة استخدام ىذه اللعبة يهدف إلى ترقية الدهارة اللغوية
 لرموعة ومتحمسة في تقدنً التعلم. لتلاميذعل اباستخدام ىذه اللعبة، يج
يحطمون البالون  ىم، فرقتان كبتَتان لعبةبالون سائل ىي لعبة قام بها 
الإرشادات الدوجودة في ذاك البالون.  نفيأخذوا الأسئلة في بالون ويتبعو  بمحيط
في قراءة الأسئلة واتباع التوجيهات  تلاميذالوسيلةىو لتدريب الوىدف ىذه 
 .بعد يقرئوىا بقراءة صحيحة وجودة في بالونالد
 تعديل الوسيلة لعبة بالون سائلفأما 
قبل بداية خطوات لعبة بالون سائل، فتعدل الباحثة تلك اللعبة لاجتناب 
إضاعة الوقت والوصول إلى الأىداف كاملة، بل بتعديل ىذه اللعبة بدون 
 نقصان حقائق اللعبة.
 سائل فهي فيما يلى :فأما خطوات وسيلة لعبة بالون 
 إلى لرموعتتُ ثم يعطى الإسم لكل المجموعة. تلاميذ. الددرسة يقسم ال1
 من كل رئس المجموعة ليقدما أمام الفصل  تلاميذ تلامذين. الددرسة ي2
بالون يعدىا الددرسة، وكان في بالون إجابة  لتلاميذ. لابد أن يأخذ كل ا3
بحطم بالون باستخدام الدخيط،  تلاميذالدة الدراسة، فيأمر الددرسة مناسبة بما
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لقراءة  تلاميذعن قطعة الورقة، ثم يتطلب ال وبعد حطم بالون، يبحثون
 الأسئلة صحيحة وجيدة.
. الفائزة ىي لرموعة تجيب الأسئلة صحيحة. وإذا كانت المجموعة لا تجيب 4
 .33الأسئلة فكانت فاشلة
 مهارة القراة. .6
 تعريف مهارة القراءة )1
غة عن الدهارات للارة بديلة في الاتصال بهام القراءة  ىيمهارة 
مهارة القراءة  ىي قدرة . الشفهية ويصبح تعليمها أمر ضروريا ومفيدا
تعريف الشيئ الدكتوب (الرموز الدكتوبة) و فهمو بالنطق والفهم. مهارة 
القراءة يشتمل على الناحيتتُ, الأولى : تغتَ الكتابة إلى الأصوات. 
: استعاب معانى كل الأحوال التي تعبر بالكتابة و الأصوات.  والثانية
ن, كانت تويات الدكتوبة بنطق ما يكتبو الددرس . إذالقراءة ىي فهم المح
 43تعريف الألفاظ وفهمها. ا وهمتُالقراءة تحتوى على مهارت
أن  مهارة القراءة مهمة لأنها تدفع الشخص في حياتو. ولاشك 
 .53أنشطة التعليم ولاسيما في تعليم اللغة العربية أهمية مهارة القراءة في
مهارة القراءة متعلقة باستيعاب الدفردات والقواعد. فبذلك، في 
الدرحلة الإبتدائية، كان نص القراءة مازال بالأشكال، فينقص الشكل 
. تلاميذدات والأساليب العربية لدى المنجما مناسبا بتطوير استيعاب الدفر 
في قراءة النص بدون الشكل  تلاميذالبداية أن يدرب ال لدفهوم منبل كان ا
 .63في تطوير قدرة قراءتهم وفهمهم
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مهارة القراءة فهم شيئ مكتوب (الرموز الدكتوبة) بفكرتو في ذىنو. 
وحقيقة، إن القراءة ىي عملية الاتصال بتُ القارئ والكاتب من خلال 
 النص الدكتوب. 
اللغة اللسانية والكتابية. بمعتٌ  فمباشرة، كانت العلاقة الدعرفية بتُ
واسع،أن لا تقتصر القراءة في نشاط تلفيظ معتٌ القراءة وفهمها جيدا، 
التى تشتمل على العنصر الدعرفي والسلوكي. بل أكثر من ذلك وىي اتحاد 
نفس الذوق ولزتويات القراءة. إذان، كان القارئ الجيد ىو القارئ القادر 
 .73ر والخزن والغضب وغتَ ذلكأن يتصل بالقراءة من السرو 
في ىذه مهارة القراءة ناحيتان تكونان مركزة، الأولى، معرفة الدصدر 
لرموز الدكتوب. والثانية، فهم لزتويات النص الدكتوب. والدراد بمعرفة ا
ت الأحرف اللاطنية. والدراد بفهم لزتويا تلاميذالدكتوبة ىو أن يعرف ال
مفردات جديدة من ذاك النص  ذتلاميالنص الدكتوب ىي أن يعرف ال
 .83بالقيام بشكلو
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 الأنشطة التمهدية
 تسلم الددرِّسة على التلاميذ وقرأة الدعاء معا .1
 تقوم الددرِّسة بفحص الحضور, ونظافة الدلابس, وترتب الصف .2
 تقوم الددرِّسة الدقدمة والأىداف وفوائد الدرس .3
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مالم ايسألو تلاميذ ثم يعطى الددرِّسة فرصة ال فيكررىاسة تقرأ الدفردات الددرِّ . 6
 .هموىايف
 .ناسبة بمادة القراءةالدبلونتُ فيهما تكتب الاسئلة  تستعد سةالددرِّ . 7
 .أمام الفصل منهما ان تقوم تطلبإلى فرقتتُ كبتَتتُ ثم  التلاميذسة تقسم الددرِّ . 8
لون الون باستحدام الدخيط, وبعد حطم باحطم ببفتأمر الددرِّسة إحدى فرقتين.9
لقراءة الأسئلة صحيحة وجيدة  تلاميذتطلب من ال يبحثون عن قطعة الورقة ,ثم
 .ويجيب غتَىم واحد فواحد
 .ليب القراءةاسأناسبة بالدكيب الجمل تً بسة تشرح أساليب الكلمات . الددرِّ 01
 تلاميذسة بتصحيح كل أجوبة الم الددرِّ . فتقو 11
تهم وتصحيح الغب بالقاء القراءة الدبحوثة وفقا تلاميذمن ال الددرِّسة تأمر. 21
 .قرائتهم
 تلاميذذ الخلاصة من الدرس مع الاسة باتخثم تقوم الددرِّ  .31
 الأنشة النهائية
 الددرِّسة والتلاميذ معا نتائج الدرس في ذلك اليوم. تأخذ 41
 . تعريف الددرِّسة الأىداف التعلمية للقاء التالي51
 . تعططي الددرِّسة الوجب الدنزلي للتلاميذ61
 : كما يلى   امؤشراتهفالقراءة التلاميذ على ولدعرفة قدرة
 في تلفيظ النص العربي تلاميذطلاقة ال .أ 
 النص العربيفي قراءة  تلاميذفصاحة ال .ب 
 12 
 يلفظ كلمات بلهجةصحيحةعلى  تلاميذيقدر ال .ج 
 .93فهمالجملة العربية في النصعلى تلاميذيقدر ال .د 
 
 ج.  الدراسات السابقة 
 ىناك عدة الدراسات السبقة لذذا البحث , وىي فيما يلى :  
لعب بوسيلة طريقة القراءة  تطبيق) موضوعة  عن " 5102. أحمد ذكرى ( 1
في الددرسة الثانوية درا الساكنة  التلاميذقراءة الصندوق لتًقية مهارة القراءة لدى 
ثو أن مهارة القراءة بتو بتَسورت كمبار و كتب الباحث ببكنبارو . و حصلة بح
 جّيد. تلاميذلدى ال
وثب لعب بوسيلة طريقة القراءة  ) موضوعة عن " تطبيق6102فطري إرماوتي ( .2
الدتوسيطة الإسلامية في الددرسة  التلاميذلتًقية مهارة القراءة لدى الكلمة 
 جّيد. تلاميذثو أن مهارة القراءة لدى الو حصلة بحالحكومية الفلاح دماي. 
 د. الافتراضات 
 فعال ةالقراء ةطريقباستخدام)aynatreB nolaB( بالون سائل  ةلعب ةتطبيق وسيل:  aH
 ةالثانوي ةلدى التلاميذ في الددرس ةالعربي ةفي تعليم اللغ ةالقراء ةقدر  ةلتًقي
 برناف اندراكتَ ىولو ةمفتاح الجن
 
غتَ  ةالقراء ةطريقباستخدام)aynatreB nolaB( بالون سائل  ةلعب ةتطبيق وسيل: oH
مفتاح  ةالثانوي ةلدى التلاميذ في الددرس ةالعربي ةفي تعليم اللغ ةالقراء ةقدر  ةلتًقي فعال
 برناف اندراكتَ ىولو ةالجن
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